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Abstract
Introduction: Nowadays, the most important problem of the world is cancer, which
affects many people each year. Therefore researchers are looking for a cure for this
disease. The methods used today to treat cancer are surgery, radiotherapy and
chemotherapy. The growth rate of cancer cells is more rapid than normal cells. Tumors
have hypoxic conditions. Nitroimidazole derivatives acts at hypoxic conditions so they
show more specific cytotoxicity and less side effects as compared to common
chemotherapy agent. Based on this, the cytotoxic effects of new nitroimidazole
derivatives were evaluated on three cell lines, MCF7,HT29, and A549.
Method: The cytotoxic effects of derivatives of nitroimidazole were determined using
MTT Proliferation Assay as follows: 10000 cells were cultured in each well of a 96-
well microplate. In the logarithmic phase of cell growth, cells treated with different
concentrations of derivatives of nitroimidazole and Doxorubicin (as the positive
control). In each stage of experiment, control groups of the vehicle were also
considered. After twenty-four hours, MTT stock solution was added to the cells, and
changes in adsorption of each well were checked after 4 hours incubation in the end,
dose-response curves were drawn and IC5e values were measured for each compound
using SPSS statistics software.
Results: According to the calculations, the best effect (the lowest IC56) on the HT29,
A549 and MCFT cell lines is related to the BNP. The ICso values for the BNP
compound on HT29, A549 and MCFT cell lines were 94, 96 and 64 pg I ml,
respectively. The values for 4FP were 102, 129 arrd 85 pg / ml, and for 4CP were 111
and 134 and 95 pg / ml. IC56 values for PHN were calculated as 134 , 107 and 106 pg /
ml.
Conclusion: Four out of five compounds were cytotoxic for 3 cell lines in relatively
low concentrations. The best one was BNP, which had an IC5s of less than 100 pg / ml
for the three cell lines.
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